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Abstrak 
         
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang suatu sistem 
pendukung keputusan yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam 
melakukan promosi jabatan pada PT. Palembang Bowling Center. Permasalahan yang 
dihadapi perusahaan dalam mempromosikan karyawan adalah kesulitan memilih 
calon karyawan yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
 Metodologi yang digunakan adalah menggunakan metode analisis dengan 
menggunakan Analisis Sebab Akibat untuk menganalisis masalah yang terjadi pada 
PT. Palembang Bowling Center. Metode perancangan sistem menggunakan pohon 
keputusan, pembuatan bagan alir (Flowchart), Entity Relationship Diagram, 
perancangan masukan dan perancangan keluaran serta merencanakan implementasi 
sistem yang diusulkan. 
 Hasil analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan ini diharapkan 
dapat membantu perusahaan dalam menyeleksi karyawan yang akan dipromosikan 
sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan perusahaan tersebut. 
 Dengan adanya  sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam 
pengambilan keputusan untuk mempromosikan karyawan sesuai dengan kemampuan 
dan kriteria yang diinginkan perusahaan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam setiap 
kegiatan perusahaan, karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang 
digunakan tanpa didukung oleh manusia sebagai pelaksana kegiatan 
operasionalnya tidak akan mampu memberikan hasil yang sesuai dengan 
tingkat efisiensi yang diharapkan. Peranan sumber daya manusia dalam 
organisasi sebenarnya sudah ada sejak dikenalnya organisasi sebagai wadah 
usaha bersama dalam mencapai suatu tujuan. Dengan berbagai macam 
individu yang ada dalam suatu organisasi perusahaan, dimana terdapat 
perbedaan dalam latar belakang seseorang seperti pendidikan, pengalaman, 
ekonomi, status, kebutuhan, harapan dan lain sebagainya menuntut pimpinan 
perusahaan untuk dapat mengelola dan memanfaatkannya sedemikian rupa 
sehingga tidak menghambat tujuan organisasi yang ingin dicapai. Melihat 
kondisi seperti di atas, maka kiranya diperlukan suatu sistem yang bisa 
memberikan alternatif solusi bagi pihak perusahaan dalam pemilihan 
karyawan yang tepat untuk diberikan promosi sesuai dengan kriteria pada 
perusahaan tersebut. 
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Dalam membuat keputusan promosi dibutuhkan berbagai 
pertimbangan, apabila terdapat keputusan yang salah dalam melaksanakan 
promosi jabatan, maka akan menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi 
pegawai dan perusahaan, yang semuanya akan mengakibatkan motivasi kerja 
menurun sehingga harapan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas 
tidak akan tercapai. Untuk tidak terjadinya efek negatif diatas pimpinan 
perusahaan hendaknya dalam melakukan penilaian terhadap pegawai yang 
akan dipromosikan dilakukan seobjektif mungkin berdasarkan standar yang 
telah ditetapkan. 
PT. Palembang Bowling Center adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa olahraga. Dalam mempromosikan karyawannya, 
perusahaan masih menggunakan metode yang sederhana. yaitu dengan 
melihat kemampuan yang dimiliki karyawan.  
Melihat permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan analisis  
sehingga menghasilkan sebuah rancangan sistem pendukung dalam promosi 
kenaikan jabatan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi “Sistem 
Pendukung Keputusan Promosi Jabatan pada PT. Palembang Bowling 
Center”. 
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1.2 Permasalahan 
Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah 
promosi karyawan kurang efektif karena hanya memperhatikan kemampuan 
yang dimiliki masing-masing karyawan serta untuk menghindari penilaian 
yang bersifat subjektif dalam proses penilaian promosi karyawan. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan judul yang 
diangkat, pembatasan ruang lingkup penulisan skripsi ini berfokus pada 
analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan promosi jabatan pada 
PT. Palembang Bowling Center, berdasarkan kriteria latar belakang, 
kepribadian dan kinerja. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 
bahasa pemograman Visual Basic 6.0, SQL Server 2000, dan Crystal Reports 
untuk perancangan sistem. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan skripsi ini 
1.4.1    Tujuan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Merancang sistem pendukung keputusan promosi kenaikan 
jabatan pada PT. Bowling Center. 
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2. Meminimalisasi kesalahan dalam pemberian promosi kepada 
karyawan. 
1.4.2    Manfaat 
Setelah tujuan dicapai, maka manfaat yang diperoleh adalah sebagai 
berikut : 
1. Membantu memberikan solusi kepada perusahaan untuk 
mempromosikan karyawan sesuai kriteria yang bersangkutan. 
2. Data hasil dari proses promosi jabatan karyawan lebih akurat dan 
lebih cepat diterima. 
 
1.5  Metodologi 
Metodologi pengembangan sistem yang dipergunakan dalam 
penyusunan laporan skripsi ini adalah metodologi Iterasi (Iterative). Dalam 
metodologi iterasi, tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan memakai 
teknik iteration/pengulangan dimana suatu proses dilakukan secara berulang-
ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam metode ini, terdapat 
6 fase pengembangan sistem, yaitu: 
1. Survei Sistem 
  Pada tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi identifkasi 
kebutuhan pengguna, definisi ruang lingkup pekerjaan, dan penyusunan 
studi kelayakan. Dalam tahap ini penulis menggunakan melakukan 
pengumpulan data melalui  
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a.    Studi Observasi 
Studi observasi ditempuh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 
untuk laporan , dengan cara mempelajari dan mengamati cara kerja 
sistem yang ada di PT. Palembang Bowling Center dan berhubungan 
dengan penulisan laporan skripsi sehingga dapat dijadikan landasan 
dalam pemecahan masalah. 
b.    Studi Wawancara 
Wawancara dilakukan secara langsung melalui kegiatan tanya jawab 
dengan beberapa pihak yang pekerjaannya terkait dengan objek 
penelitian di PT. Palembang Bowling Center. 
c. Studi Literatur 
Studi literatur ditempuh dengan mengumpulkan data-data dan 
informasi yang bersifat teori dengan cara mempelajari buku-buku 
yang berhubungan dengan penulisan laporan skripsi sehingga dapat 
dijadikan literatur perbandingan dan landasan dalam pemecahan 
masalah. 
2. Analisa Sistem 
Urutan pelaksanaan dalam tahap analisa sistem meliputi analisa jabatan, 
pemahaman tentang proses bisnis, aturan yang ada, mengidentifikasi 
masalah dan mencari solusinya. Dalam tahap ini penulis menggunakan 
Matrik Sebab Akibat (Cause and Effect Analysis Matrix) dan pemodelan 
use case seperti diagram use case dan naratif use case. 
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3. Desain Sistem 
Pada tahap ini akan memberikan gambaran rancang bangun yang lengkap 
sebagai penuntun dalam pengembangan aplikasi. Dalam tahap ini alat 
yang digunakan adalah : 
a. Entity Relantionship Diagram (ERD), yaitu gambar atau diagram yang 
menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem. 
Pada akhirnya ERD juga dapat digunakan untuk menunjukkan aturan-
aturan bisnis yang ada pada sistem informasi yang akan dibangun. 
b. Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk suatu masalah 
komplek dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-
kelompoknya yang kemudian kelompok-kelompok tersebut di atur  
menjadi suatu bentuk hirarki. 
c. Tabel keputusan yang digunakan sebagai alat bantu untuk 
menyelesaikan logika di dalam program. 
d. Bagan Alir (Flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu 
komunikasi dan untuk dokumentasi. 
4. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem baru (hardware dan software) 
dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft Visual Basic 6.0, 
SQL Server 2000. 
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5. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini meliputi proses persiapan sistem (penginstalan database 
dan program baru), konversi ke sistem yang baru, pelatihan bagi 
pengguna, pengujian sistem dan pengoperasian sistem. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Tahapan pemeliharaan  sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan 
untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem 
yang telah dioperasikan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun skripsi ini ditulis dalam   lima bab, masing-masing bab 
terbagi dalam  sub-sub  bab yang pada pokoknya  tiap-tiap bab mempunyai 
hubungan yang   erat    satu   dengan   yang  lainnya.  Secara  sistematis isi 
dari skripsi ini disusun sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang, 
permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi 
dan sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menguraikan tantang landasan teori yang 
menunjang pembahasan skripsi, yaitu tentang konsep dasar 
sistem, klasifikasi sistem, analisis sistem, rancangan sistem, 
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pengertian penempatan posisi, pengertian sistem penunjang 
keputusan, metode pengambilan keputusan AHP dan teori-teori 
lain yang mendukung penulisan skripsi ini. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Bab ini berisi gambaran umum PT. Palembang Bowling Center 
sebagai objek proyek yang meliputi struktur organisasi serta 
tugas dan tanggung jawab, prosedur yang berjalan, analisis 
permasalahan, analisis kebutuhan, dan solusi yang diusulkan. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Pada bab ini  akan dibahas tentang usulan prosedur sistem yang 
baru, perhitungan AHP, perancangan masukan dan 
perancangan keluaran. 
BAB 5  PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan dari yang telah penulis lakukan dan 
jawaban terhadap permasalahan yang muncul serta saran untuk 
pengembangan sistem informasi pendukung keputusan pada 
PT. Palembang Bowling Center yang digunakan sebagai 
pengembangan di masa yang akan datang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1    Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan penulis pada PT. 
Palembang Bowling Center, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Sistem yang diusulkan  membuat waktu yang diperlukan dalam mengambil 
keputusan promosi karyawan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan 
sistem yang sedang berjalan. 
2. Sistem yang diusulkan dapat menghilangkan penilaian subjektif dalam 
menyeleksi kandidat karyawan yang mengikuti promosi berdasarkan 
kriteria yang ditentukan perusahaan pada PT. Palembang Bowling Center. 
3. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan promosi karyawan 
menjadi lebih singkat. 
 
5.2 Saran 
 Setelah melakukan analisa dan mempertimbangkan permasalah Pan 
sistem yang sudah berjalan di PT. Palembang Bowling Center, maka penulis 
ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan di 
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masa akan datang guna mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem 
Pendukung Keputusan dalam menerima karyawan baru pada PT. Palembang 
Bowling Center agar dapat bermanfaat yang lebih baik dan dapat bermanfaat 
bagi semua pihak. 
Berikut ini adalah saran penulis : 
1. Diharapkan pada masa mendatang, perusahaan menggunakan sistem 
enkripsi password yang dapat meningkatkan keamanan data. 
2. Selalu melakukan penyimpanan dokumen promosi jabatan pada saat akhir 
pengambilan keputusan sehingga suatu waktu dapat melihat dan 
membandingkan promosi jabatan yang akan datang pada PT. Palembang 
Bowling Center. 
 
